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TOWN OF CARMEL
Incorporated 1811 Population 1910, 1,080
TOWN OFFICERS
For Municipal Year 1918-1919
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
R. L. Mitchell M. D. A. J. McGown S. E. Collins
Town C lerk.......................
Town Treasurer.................
Town A g en t.......................
Tax Collector.....................
Superintendent of Schools
......... E. F. Robinson
Clarence E. Friend 
.. Lewis C. Whitten
......... E. F. Robinson
............. H. E. Henry
Truant Officer..............................................................N. B. Thayer
Road Commissioner......................................................C. J. Bowen
Constables
B. W. Faden E. F. Robinson D. A. Jones (Tramp)
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Carrie W. Ot is .....................................Term expires March, 1919
A. H. Powell . ................................... Term expires March, 1920
N. B. Hibbard...................................... Term expires March, 1921
BOARD OF HEALTH
R. L. Mitchell M. D..........................................Term expires 1919
W. A. Smith..........................................................Term expires 1920
D. D. Roberts..................................................... Term expires 1921
2Report of the Selectmen
Of the Town of Carmel, for the Municipal Year 1918-19.
V aluation $382,340.00
T axes at .020 ........................................................... $9,940.84
258 polls at $2.00 ....................................................  516.00
------------- $10,456.84
A M O U N T S  A S S E S S E D
F or con tingen t fund .............................................. $ 500.00
support of p o o r ...............................................  300.00
roads and b r id g e s ............................................ 3,000.00
cu ttin g  bushes .................................................  100.00
schools . . . . ' ........................................................  2,000.00
in terest on school f u n d .................................  64.00
schoolhouse r e p a i r s ........................................ 50.00
school books ..................................................... 50.00
S tate  aid r o a d ..................................................  500.00
m ain tenance S ta te  aid road ......................  425.00
Free high school ............................................  100.00
C. K. Johnson P ost ....................................  30.00
entrance road, village c e m e te r y ...............  25.00
S ta te  tax  ............................................................  2,236.18
County tax  ....................................................... 710.43
overlayings ........................................................  366.23
-------------$10,456.84
C om m itted to  E. F. Robinson, collector, M ay 22, 
1918 ............................................................................ $10,456.84
3( iE N E R A L  S T A T E M E N T
U ndraw n 1917 ........................................................... $ 501.04
Raised for tow n p u rp o s e s ......................................  7,144.00
O verlayings ................................................................. 006.23
Received '' From State:
Eor dynam ite ............................................................. $ 12.50
S tate  aid 1917 account .................................  59.43
S tate  aid 1918 account ................................. 103.42
dog license r e f u n d .......................................... 12.30
school and mill ................................................  738.20
com m on s c h o o l ................................................  081.94
R. R. and Tel. t a x .......................................... 2.00
S tate  aid road ..................................................  004.41
W in te rp o rt r o a d ..............................................  228.00
Free high school .............................................  233.33
S tate  pauper a c c o u n t .....................................  139.78
dom estic anim als ............................................  75.50
Other Receipts:
From  E. L. D em erritt, d y n a m ite ........................  2.97
S. Dam on, cem ent and stone ....................  17.80
W . E. H ebard , com m on school refund .. . .50
\V. E. H ebard , high school t u i t i o n ...........  72.00
R uggles cem etery f u n d .................................  10.00
N athan  C'hase, for c o w .................................  55.00
ren t of tow n hall ............................................  39.00
high school tu ition  ........................   60.00
com m on school tu ition  .................................  2.40
F ran k  W edge, 1917 t a x ................................  57.00
L. C. W h itten , insurance r e b a t e ...............  3.08
E. F. Robinson, cem etery l o t s .................... 7.00
supplem ental tax  ............................................  24.25
- $ 11,313.68
4Expended i
F or roads and bridges .............................................$3,014.95
con tingen t .........................................................  1,271.5G
com m on s c h o o ls ..............................................  3,090.(50
sta te  pauper ...................................................... 225.82
M em orial Day .................................................  30.00
cu ttin g  bushes .................................................  123.12
support of p o o r ................................................  291.79
flag a c c o u n t ....................................................... 0.00
schoolhouse repairs .......................................  172.23
cem etery highw ay .......................................... 10.00
S tate  aid r o a d ...................................................  1,104.41
W in te rp o rt r o a d ..............................................  233.00
tex t hooks ..........................................................  230.39
free high school ...............................................  005.50
cem etery account ............................................ 18.00
tow n house repairs ......................................... .35
cem etery tru s t f u n d s .....................................  37.00
m ain tenance S ta te  road ................................ 447.00
------------- $10,978.32
U ndraw n balance favor t o w n ......................  335.3(5
L - $11,313.08
5R O A D  A N D  B R ID G E  A C C O U N T
Receipts
Raised by tow n ............................................................. $3,()()().()()
Received from  S t a t e .................................................  12.50
1C L. D e M e r r i t t ....................    2.97
S. Dam on .........................................  17.80
-------------$3,033.27
O verdraw n ......................................  941.30
Expenditures
Raid H enry M urphy, b reak in g -............................... $ 3.50
Daniel Blagden, “   1.75
A. B. Felker, “   4.50
I. H. Bemis, “   12.91
I). \V. H arring ton , “   2.00
H. L. Brawn, “   1.25
Joe K ingsbury , “   9.95
R. L. Em ery, “   7.00
C. W . Em ery, “   8.59
L ou is-P artridg e , “   2.25
S. C. P artridge , “   4.80
D elbert F oster, “   13.06
Eddie Philbrick , “   6.11
Johnnie K illam , “   10.12
Alfred Killam , “   11.25
1C L. D eM erritt, “   17.85
I). T. Purvis, “   18.94
Melzia Spencer, “   3.(50
A. B. Ide, “   27.88
II. J. Robinson, “   2.37
M aurice Long, “    34.17
Ralph W orcester, “   31.00
E. T. Philbrook, “   6.25
F. B. Bradford, “   15.30
Isaac Garcelon, “   22.62
George M aloon, “   7.32
H ow ard Bowen, “   4.31
6Paid Ned H ibbard , b reaking ............................... 4.74
C. J. Bowen, “   4.50
H. S. T u ttle , “   32.75
\ \ Talter L eonard, “   3.00
W . E. M iller, “   3.73
H erbert K ingsbury , “   9.21
John M aloon, ‘‘   30.15
Ralph W orcester, “   12.25
Isaac Garcelon, “   19.09
H ow ard H asey, “   2.37
H. S. T u ttle , , “ ............................... 10.25
C. W . Em ery, “ ............................... 11.02
C. B. E m ery, labor .........................................  5.00
H arry  M aloon, break ing  ............................... 1.25
M. H. Long, “   9.48
D elbert F oster, “   0.70
John M aloon, “   15.41
H enry  M urphy, “   3.25
W illie O ’Neil," “   3.25
H . Pom eroy, “   1.00
C. J. Bowen, l a b o r ............................................ 77.00
John  M aloon, “   10.00
John M aloon, ' “   32.00
M rs. A. B. C lem ents, gravel ........................  3.00
H arry  Braw n, l a b o r .......................................... 15.00
O zias Sm ith, b r e a k in g ....................................  .75
George H u tch ings, labor ............................... 25.00
G. E. H ardy , break ing  ..............................  7.00
E. L. D eM erritt, “   5.10
G. E. H ardy , “   42.52
E. Philbrook, l a b o r .......................................... 33.00
H ow ard  Bowen, labor ...................................  57.25
E. F. Shaw , b reak ing  ................................. 37.25
J. F. Sullivan, “   21.60
E. J. C urtis, “   34.17
A rth u r  S tevens, “   47.57
Allie P inkham , “   2.00
F. E. Stevens, “   4.00
7Paid Ed Philbrook, labor .....................................  16.50
H arry  Braw n, labor ........................................ 14.37
C. A. T ow er, “   24.50
L. V. Bridgham , b r e a k in g ............................. 24.00
A ustin  Miller, “ ............................. 30.37
C. J. Bowen, labor .......................................  44.25
1 low ard Bowen, “   15.<S7
E. Philbrook. “   20.00
John Maloon,   16.50
Ed Philbrook, “   18.75
H arrv  Brawn, “   10.00
Geo. H utch ings, “   10.62
A. B. Ide. break ing  ..................................... 8.30
R. H. Day, “   25.13
E. Philbrick, ’ “   2.01
George P erry , “   2.75
O. L eathers, “   1.00
Frank W edge. “   11.78
C. J. Bowen, labor .....................................  35.00
H. Bowen, “   23.12
Louis H anscom , b r e a k in g ............................. 6.00
W . E. Patten , “  ^ ............................. 27.00
Jam es H asey, “   2.76
George H ussey, “   LOO
John M aloon, labor .......................................... 25.00
E dg ar Shaw, “   56.37
R. F. Carm ichael, b r e a k in g ..........................  6.00
H arry  Brawn, l a b o r .......................................... 5.00
Louis P artridge , b r e a k in g ............................  3.00
S. C. P artridge , “   9.38
R. B. D unning, dynam ite ............................. 15.50
Ed Philbrook, labor ............................... 21.50
E veret t  P hilbrook, “   28.75
41. Brawn, “   13.75
44. H atch , “   21.25
George 44utchings, “   25.00
C. 41. Parsons, b reak ing  ...............................  3.50
N. F. Chase, “   18.83
Paid E. Shaw, l a b o r .........................................  47.75
C. A. T ow er, labor ......................................... 22.00
A. S tevens, “   16.50
John  M aloon, “   14.87
H. Bowen, “   10.00
H. H atch , “   12.50
C. J. Bowen, “   26.37
Ed Philbrook, "     12.50
H . Brawn, “   15.00
John Maloon, labor and lu m b e r .................. 43.50
George H utch ings, labor ............................... 12.50
Justin  Day, bridge plank ..............................  64.34
Ed Shaw, l a b o r ..................................................  24.00
E vere tt Philbrook. labor ............................... 22.50
L. Philbrook, labor .........................................  15.00
C. J. Bowen, “   50.00
John W orcester, b r e a k in g ............................  5.25
John W orcester, l a b o r .....................................  3.75
H. Braw n, “   11.25
C. J. Bowen, “   25.00
J. S. T hom pson , “     2.75
H arry  Braw n, “   8.75
C. J. Bowen, “   21.04
Geo. H u tch ings, “   12.50
F. A. Lewis, b lacksm ith ing  ......................  7.65
E. M oriarty , b reak ing  ................................  17.42
C harles H ebard , “   1.25
B. W . O tis, g r a v e l ............................................ 5.85
E. D. Cook, saw ing p l a n k s ..........................  27.12
E. P hilbrook, labor .....................................  8.00
H. Braw n, “   16.25
W . C roxford, “   15.00
Geo. H utch ings, “     12.50
C. J. Bowen, “   15.00
S. E. Collins, shoveling s n o w ......................  1.25
E. L eonard , “ “ ......................  22.00
S. B. Sm ith, b r e a k in g .....................................  12.00
E. Philbrook, b r e a k in g .................................  .63
9Paid Ed Leonard, break ing  .............
D. T. Purvis, “ .............
Ed Philbrook, “ .............
R. B. H ardy , labor ......................
L. E. A very, “ ......................
C harles A very, b r e a k in g .............
Charles A very, “ .............
('. J. Bowen, labor .................
E. Philbrook, “ .................
Ed L eonard, “ ..................
E. Shaw, “ ..................
H. Brawn, ..................
H. Brawn, “ ..................
F. H. H om sted, hau ling  plank .
H. Brawn, labor ..........................
A. B. Ide, “ ..........................
C. J. Bowen, “ ..........................
C. J. Bowen, bridge stringers . .
C. J. Bowen, labor ..................
H. Bowen, “ ..................
E. Leonard , “ ..................
Geo. H utch ings, “ ..................
C layton E m ery, b reak ing  .........
F rank W edge, “ .........
Thos. M urray, “ .........
W ilb ur Preble, “ .........
A lfred K illam , “ .........
Eben Goodell, “ .........
C. E. H arvey , bridge s i g n ...........
S. W . O tis, gravel ........................
W . E. Bowen, b r e a k in g .............
Neal Bowen, “ .............
George M aloon, “ .............
A. F. T aylor, “ .............
H. W . G arland, l a b o r ............... .
A. J. M cGown, bridge stringers
E. Philbrook, l a b o r .....................
J. TL M aloon, “ ......................
12.00
9.P3
1.01
4.50 
40.18
2.87
1.07
18.58
12.50 
22.00 
11.00
5.00
11.25
6.50
2.50
6.50
27.00
5.00
14.25
3.00
11.00
11.25 
1 . 1 2
13.73
17.87
.50
6.25
1 . 1 2
.75
40.80
1.00 
.68
23.57
1.38
5.50 
6.75
5.50 
15.00
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I’aid G ilbert M aloon, b r e a k in g ............................... 2.38
Allen N ugent, b r e a k in g ................................. 3.01
A. H. Powell, “ ................................. 8.31
12. Philbrook, labor . . . . . _ ............................... 1.25
Carl R. Sm ith, p l a n k .......................................  113.GO
M innie C lem ents, gravel ............................... 7.70
Old T ow n P ortab le  Mill Co., p l a n k ...........  11.00
D. F. Keefe, b r e a k in g ...................................  1G.50
F. Shaw , labor ..................................................  12.00
W h itten  & Friend, supplies ........................  42.86
F. K illam , hau ling  plank ............................... 6.50
S. Dam on, a x e s ..................................................  1.00
A. G. K im ball, break ing  ............................... 19.65
H. E. W itt, b reak ing  .....................................  6.75
R. F. Carm ichael, “   3.00
O zias Sm ith, “   5.00
H. W . G arland, l a b o r .....................................  12.00
Jam es W orcester, b r e a k in g ..........................  .50
H ow ard Bowen, labor ...................................  11.88
L. Philbrick , “ ...................................  1G.8T
N. B. T hayer, gravel .....................................  5.00
M arietta  Ruggles, road and well r e n t ----- 8.00
A. H. Pow ell, b reak ing  ................................. 10.GO
S. M. Packard , g r a v e l .....................................  3.75
F ran k  T hom pson, labor ............................... 5.50
R. L. M itchell, 2 trip s to  L e v a n t ...............  4.00
A ustin  M iller, b reak ing  ................................. 6.00
H . W . Savage, “   3.00
C. A. L am bert, “   1.25
L. V.. B ridgham , gravel ................................. 3.50
O verdraw n, 1917 account ...........  959.68
-$3,97 l
11
C O N T IN G E N T  A C C O U N T  
Received
Raised by tow n ........................................................... $ 500.00
Balance undraw n, 1011 ............................................ 203.IS
( )verlayings ................................................................... 366.23
R. R. and Tel. t a x ....................................................... 2.00
Rent tow n h a l l .............................................................  30.00
Dog license refund ..................................................... 12.30
Supplem ental tax  ....................................................... 21.25
For sheep killed by dogs .......................................  15.50
From  F rank W edge, 1017 t a x ............................... 57.00
S tate  aid 1017 account ..............................................  59.13
S tate  aid 1 0 1 8 ................................................................ 103.12
Rebate from L. C. W h itten  on in s u r a n c e ......... 3.08
-------------$1,115.30Expended
Paid D. A. Jones, c o n s ta b le .....................................  $ 2.57
W. A. Sm ith, m aking tax deeds ...............  2.85
Alice C urtis, S tate  a i d .....................................  33.71
A. J. M cGown, expenses to A ugu sta  . . . .  3.55
A. J. M cGown, s a w d u s t .................................  2.00
W . E. H ebard , superin tenden t services . . 36.00
1). A. Jones, tram p house s u p p l ie s .............  5.00
Thos. W . Harr & Co., tow n r e p o r t s ...........  79.03
W . E. H ebard , superin tenden t services . . . 36.00
Alice C urtis, S ta te  aid ....................................  69.71
W . E. H ebard, s u p e r in te n d e n t ....................  22.50
S. E. Collins, selectm an .................................  10.00
Coring, Short 8c H arm on, tow n books . . . 10.15
R. L. M itchell, d isin fect’g  8c board health , 6.90
W . Croxford, election c l e r k ..........................  1.00
R. B. H ardy, m o d e ra to r .................................  3.00
E v e re tt P hilbrook, ballo t clerk .................. 1.00
H. E. H enry , superin tenden t S eptem ber . 15.00
R. L. M itchell, s e le c tm a n ............................... 25.00
11. E. H enry , e x p e n s e s ...................................  7.10
A. 11. Powell, school com m ittee ex p en se .. 3.00 
H. 1C H enry, s u p e r in te n d e n t .......................  15.00
12
Paid J. C. lla sey , s c a l e r ............................................ 3.00
S. E. Collins, selectm an ................................. 30.00
R. \V. H ardy , d riv ing  h e a r s e ........................  45.00
A. J. M cGown, selectm an ............................  25.00
11. E. H enry , p o s ta g e .....................................  1-32
H. E. H enry , s u p e r in te n d e n t .......................  15.00
R. L. M itchell, postage and telephone . . . .  9.80
E. L. Lam b, burial J. B e n ja m in ...............  35.00
C linton H arvey , ballo t clerk .................... 2 00
H. E. H enry, superin tend n t ........................  15.00
E. V. Sm all, fire w a r d e n ................................. 2f.00
E. F. Robinson, collection t a x e s .................  1(H).00
L. C. W hitten , insurance a lm s h o u s e ......... 24.15
Alice C urtis, S tate  aid ...................................  105.12
S. M. Packard, sheep k i l l e d ..........................  33.00
A. G. K im ball, sheep killed ........................... 22.50
N. B. T hayer, tru an t officer . ......................  L50
H. E. H enry , superin tenden t .......................  15.00
H. E. H enry , expenses ...................................  2.05
R. L. M itchell, s e le c tm a n ............................... 50.00
R. L. M itchell, board health  services and
vaccinations . .............................................  25.00
E. F. Robinson, collector, a b a te m e n t ......... 44.11
R. L. M itchell, vital s ta t i s t i c s ...................... 1 50
S. W . O tis, vital s ta t i s t i c s ............................  3.15
E. F. R obinson, vital sta tis tics  and postage 13.20
E. F. Robinson, tax  deed (collectors) . . . .  8.8T
E. F. Robinson, balance for collection . . . . .  108.(53
Alice C urtis, S ta te  aid, J a n u a r y ................... 11.11
Paid D. A. Jones, tram p o f f ic e r ............................  (5.21
H. W . G arland, sheep k i l l e d ........................  16.00
W . A. Sm ith, m aking tax  d e e d .................... 1.00
B. W . Faden, aud ito r and c o n s ta b le ...........  (5.50
C. E. F riend, t r e a s u r e r ...................................  25.00
A. J. M cGown, selectm an ............................  25.00
R. L. M itchell, postage and telephone . . .  6.15
H . E. H enry , e x p e n s e .....................................  1.16
H. E. H enry , report c a r d s ............................. 1.50-------------$1,211.56
U ndraw n ............................................ 113.83
$1,-1 15.39
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T U IT IO N  A C C O U N T
Receipts
Balance undraw n, 1917 .............................................  $197.33
R eturned by W . E. H ebard , tow n o r d e r s ...........  72.00
Received from  studen ts ............................................  60.00
T ota l carried to Free H igh School Acct., $329.33 
Expenditures
Raid for tu itions, to ta l carried to II. S. Acct., $332.00
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T
Receipts
Balance undraw n, 1917 ............................................$ 139.01
Raised by the tow n ..................................................  2,000.00
In te res t on school fund ............................................  64.00
Received from  S tate  school and mill f u n d ...........  738.20
S tate  com m on school fund . . . .  681.94
YV. E. H ebard  ..............................  .50
tuition .....................  2.40
repair account ..............................  12.50
-------------$3,638.55
Expenditures
O rders draw n .............................................................  3,096.60
U ndraw n ..............................................  $541.95
S T A T E  P A U P E R  A C C O U N T  
Receipts
Received from  S tate  .................................................  $139.78
O verdraw n ...........................................  86.04
-------------  $225.82
Expenditures
O rders draw n ............................................................. $225.82
14
MEMORIAL DAY ACCOUNT
Raised hv the tow n ..................................................  $30.00
Expenditures
Paid C. K. Johnson P o s t .........................................  $30.00
$30.00
$30.00
C U T T IN G  H U SH E S A C C O U N T
Raised by tow n ..........................................
U ndraw n, 1011 .................
Expenditures
$ 100.00
00.52
----------- $100.52
O rders d r a w n .............
U ndraw n
$123.12
70.-10
----------- $100.52
P O O R  A C C O U N T
Receipts
Raised by tow n ...........................................................  $300.00
Balance undraw n, 1017 .................. 85.82
Received from N. Chase, tow n farm  cow . . . .  55.00
Expenditures
$110.82
O rders draw n ...............................................................  $201.10
U ndraw n balance .............................  140.03
-------------$410.82
FL A G  A C C O U N T
Balance undraw n, 1011 $34.08
Expenditures
Orders d ra w n ...........................  .........................  $ 0.00
Undrawn balance ..........................  28.08
$34.08
$34.08
15
SCHOOLILOUSE REPAIR ACCOUNT
Raised by the tow n ..................................................  $ 50.00
U ndraw n, 1017 ..................................  225.70
------------- $275.10
Expenditures
O rders draw n ..............................................  $172.23
Paid com m on school a c c o u n t .................................  12.50
U ndraw n balance ...........................  01.00
------------- $275.70
V IL L A G E  C E M E T E R Y  H IG H W A Y  A C C O U N T
G ranted by tow n $25.00
Expenditures
O rders draw n ...............................................................  $10.00
U ndraw n ..............................................  15.00
$25.00
$25.00
S T A T E  A ID  R O A D  A C C O U N T
Raised by the tow n ..................................................  $500.00
Received from the  S ta te  .......................................... 664.41
Expenditures
-$1,164.41
O rders draw n ................................................................$1,164.41
-------------$1,164.41
W IN T E R P O R T  R O A D  A C C O U N T
U ndraw n balance, 1917 a c c o u n t ............................. $ 15.04
Received from S tate  ..................................................... 228.00
Expenditures
$243.04
Orders drawn ........................................................  $233.00
Undrawn ......................................... 10.04
$243.04
16
TEXT BOOK ACCOUNT
U ndraw n balance, 1011 ............................................ $164.67
Raised by tow n ...........................................................  50.00
O verdraw n ........................................... 15.72
Expenditures
$230.30
O rders draw n $230.30
----------  $2:30.6!)
F R E E  H IG H  S C H O O L
Raised bv tow n ............................................................... $100.00
A m ount b rough t from tu ition  a c c o u n t ...............  -‘320.63
Received from S t a t e ..................................................  233.33
------------- $662.66
Expenditures
(Orders on tu ition  a c c o u n t .......................................  $332.00
O rders paid teacher ..................................................  213.50
U ndraw n ..............................................  51.16
------------- $662.66
CEiV lETERY  A C C O U N T
U ndraw n balance, 1011 account ..........................  $14.38
Received from lo ts s o l d ............................................ 7.00
Expenditures
O rders draw n ..............................................................  $18.00
U ndraw n ..............................................  (53.38
$81.38
$81.38
T O W N  H O U S E  R E P A IR  A C C O U N T
O verdraw n ............................................... .....................  $11.81
Expenditures
$11.46
.35
O verdraw n, 1017 
O rder draw n . . .
$11.81
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MAINTENANCE STATE ROAD ACCOUNT
Balance undraw n, 1917
Raised by t o w n .............
O verdraw n
Expenditures
$ 18.95 
425.00 
3.G5
----------- $417.00
Paid S tate  t r e a s u r e r ..................................................  $447.00
------------- $447.00
F IR E  D E P A R T M E N T  A C C O U N T
U ndraw n, 1917 .............................................................  $100.00
U ndraw n, 1 9 1 8 ...................................  $100.00
H IR A M  R U G G L E S  C E M E T E R Y  F U N D
Balance, 1917 .............................................................  $20.00
Received .......................................................................  10.00
Expenditures
( )rder d r a w n .................................................................. $ 5.00
U ndraw n ..............................................  25.00
$80.00
$80.00
D. C. JO H N S O N  C E M E T E R Y  F U N D
Balance undraw n, 1917 ............................................  $11.09
Expenditures
Paid o r d e r ......................................................................  $3.50
7.59
$11.09
U ndraw n
$ 11.09
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SU SA N  C A R T E R  C E M E T E R Y  E U N D
Balance undraw n, 15)IT $4.10
Expenditures
O rder draw n ................................................................  $3.50
U ndraw n .............................................. .00
$ 1.10
$4.10
B. E. K O R K IN S  C E M E T E R Y  F U N D
Balance undraw n, 15)11 ............................................ $11.53
Expenditures
O rders draw n ...............................................................  $ 3.50
U ndraw n .............................................. 11.03
$14.53
$14.53
C H A R L E S  W IN S L O W  C E M E T E R Y  F U N D
U ndraw n, 15)1T $0.34
Expenditures
O rders d r a w n ................................................................ $3.50
U ndraw n ..............................................  2.84
$0.34
$0.31
M ARY A. B E N JA M IN  C E M E T E R Y  F U N D
U ndraw n, 15)17 $11.51
Expenditures
Orders drawn .......................................................  $3.50
U ndraw n ........................................ 8.01
$11.51
$11.51
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D A V IS  M E R R IL L  C E M E T E R Y  F U N D
Balance undraw n, 1917 ............................................ $4(5.72
Expenditures
O rders draw n .............................................................  $11.50
U ndraw n ..............................................  35.22
$4(5.72
$4(5.72
A L F R E D  G E T C H E L L  C E M E T E R Y  F U N D
N oth ing  received.
O verdraw n .......................................... $1.50
Expenditures
O rders draw n ..................................... .......................... $1.50
$1.50
$1.50
A L O N Z O  T IL T O N  C E M E T E R Y  F U N D
O verdraw n .....................................................................  $1.50
Expenditures
O rders draw n ................................................................ $1.50
$1.50
$1.50
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RESOURCES
Due from two Cemetery trust fu n d s..........$ 3 00
State for State pauper account . . .  86 04
State for State Aid to Feb. 1, 1919 122 83
State for domestic animals...........  16 00
Town of Dixmont, poor account .. 7 50
Tax deeds ........................................  8 87
Cash in hands of treasurer ...........................  108 02
Due from W. E. M iller.................................... . 562 27
$914 53
LIABILITIES
Due to 7 Cemetery trust funds.......................$ 90 41
Due on orders drawn not returned...............  342 57
$432 98
Balance in favor of town................................  $481 55
* Respectfully submitted,
R. L. Mitchell 
A. J. McGown
S. E. Collins
Selectmen
of
Carmel
I have examined the foregoing accounts and find them 
correct.
B. W. Faden, Auditor.
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Treasurer’s Report
For the year ending Feb., 1919
Clarence F>. Friend, T reasu rer,
In  account w ith the tow n of Carm el.
To balance T rea su re r 's  account for the
m unicipal year 1917,$ 901.83
To am ount g ran ted  by the t o w n ......................  7,144.00
S tate  tax  ............................................  2,236.18
County tax  ........................................ 710.43
overlayings ..................   366.23
supolem ental tax  ............................. 24.25
To rec’d from  E. L. D eM erritt for dynam ite . 2.97
from S. T. Dam on, for c e m e n t ......... 17.80
from W. F. I leb ard , for repairs . . . .  .50
from L. E. Ruggles, cem etery fund . 10.00
from N. F. Chase, for cow .................. 55.00
from F rank  W edge, 1917 tax es  & int. 57.00 
from  E. F. R obinson, dog licenses . . 94.00
from  Ellis P inkham , tu ition  .............  2.40
from T ow n of E tna, t u i t i o n ..............  40.00
from I own of D ixm ont, tu ition  . . . .  10.00
from Tow n of T he Forks, tu ition  . . . 10.00
from E. F. Robinson, ad v ert’g tax es. .90
from E. F. Robinson, cem etery lo ts .. 7.00
from Brown*Comedy Co., ren t of hall 3.00
from C. E. F riend, ren t of h a l l ......... 36.00
from  S ta te  treas., S ta te  pensions . . . .  543.00
from  “ “ dog licenses refund 12.30
from “  “  school & mill fund 738.20
from  “ “ com m on sch’l fund 681.94
from “  “ R. R. & le i. tax . . 2.00
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T o rec’d from  S tate  treas., im provem ent
S tate  roads (>(>4.41
from “ “ highw ay dept. . . . 228.00
from “ “ free high school . . 288.88
from “ “ support of paupers 189.18
from “ “ dam age to
dom estic anim als 75.50
from “ “ fam ilies soldiers
and sailors 108.42
from “ “ highw av ................. 12.50
from “ w ar purposes . . . . 59.48
from L. <C. W hitten , rebate on ins. . . 8.08
from \Y. F . lleb a rd , on tu ition  . . . . 72,00
-$14,(598.88
Contra
By paid S ta te  p e n s io n s ............................................$ 518.00
S tate  treasu rer, (log- licenses, 1918 . .  91.00
S tate  tax, 1918 .......................................... 2,284.18
S tate  treas., dog licenses of
deficiency, 1911 2.00
C ounty tax  ................................................  110.18
S tate  treas., m ain tenance highw ay . .. 441.00
cash orders to balance 1917 account 801.88
cash orders on 1918 a c c o u n t .................10,257.82
Cash in hands of t r e a s u r e r ...................................  108.02
-------------$14,098.88
R espectfully subm itted,
Clarence 1C Friend, T reasu rer.
T h is certifies th a t I have exam ined the accounts of the 
T reasu re r of Carm el for the m unicipal year 1918 as exhibited in 
the foregoing report and find the same correct.
B. W . Faden.
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School Report
To the Superintending School Committee of Carmel:—
In accordance with the requirem ents of the law 1 hereby 
subm it my first annual report.
N um ber of schools m a in ta in e d .....................................................
N um ber of teachers e m p lo y e d ......................................................
N um ber of pupils enrolled (com m on schools) ......................
A verage num ber ................................................................................
N um ber of teachers holding S tate  c e r t if ic a te s .......................
N um ber of teachers g radu ated  from  norm al s c h o o l .............
N um ber of teachers hav ing previous e x p e r ie n c e ...................
N um ber of teachers who have a ttended  norm al school
8
8
137
111
8
3I*-'
i
5
T he schools have been re tarded  a g rea t deal by being closed 
on account of epidem ics, bu t the in terest has been good, the 
teachers have been very faithful, and good resu lts  have been 
atta ined .
T he seats in m any of the schoolhouses are of an obsolete 
pa tte rn  and should be replaced w ith m odern seats ad justed  to 
the pupils.
Several schoolhouses are in need of repairs and one a t least 
should be replaced w ith a new building, while ano th er needs 
renovating.
T he ou tbu ild ing  a t the village school has been decidedly 
im proved, while the ou tbu ild ings at D am ascus, Philbrick , Five 
and N orth  Carm el need rem odeling.
T he schools are quite well supplied w ith tex t books, bu t 
the geographies should be exchanged as soon as conditions will 
perm it.
Through the efforts of the Parent Teachers’ Association and
the co-operation on the part of some of the teachers, it has been
possible to place the complete sets of roller maps in three of the
schools, while a fund has also been s tarted  to place a set in one 
m ore school.
As no uniform  course of study had ever been adopted for 
the schools of the tow n, it seem ed best to  adopt the S ta te  course, 
and as soon as copies of the same can be secured they will be' 
placed in the hands of each teacher, which will g rea tly  sim plify 
the work of g rad ing  and insure uniform ity in the  work of the 
school.
A g rea te r in terest is needed on the part of the ’paren ts and 
more regularity  in the attendance of the pupils.
A com parison of the average a ttendance of the tow n w ith 
o ther tow ns in the .County shows the percentage of a ttendance 
to  be far below w hat it should be.
T he problem  of conveyance is ano ther m atte r th a t should 
be considered and some plan adopted to secure a m oderate and 
uniform  price.
A B-class high school has been established in accordance 
w ith the vote a t the last annual m eeting, and we are glad to 
report th a t the school is a success.
A freshm an class consisting  of tw enty  pupils from  Carm el 
and six tu ition  scholars now m akes up the school, which is a 
m uch larger num ber th an  was estim ated.
U nder the principalship of M iss Ju lia  J. T ib b e tts  the pupils 
have m ade good progress and have shown a m arked im prove­
m ent in all th a t perta ins to scholarship both in the schoolroom  
and the  street.
V ery few of the num ber now a tten d in g  could avail th em ­
selves of a high school tra in in g  if a high school were not m ain­
tained in th e ir  hom e tow n.
Scientific app ara tu s and equipm ent have recently  been in­
stalled, which will add g rea tly  to the in terest and efficiency of 
the work.
The school deserves your earnest support, and we trust
that the citizens of Carmel will do their duty in the matter and
strengthen the work which has been so well begun.
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Estimates
T he S. S. Com. subm it the follow ing estim ates for the 
ensu ing y ea r: Comm on Schools $2,300; H igh  School $300; 
new schoolhouse at H inckley H ill $1,200; appara tus and appli­
ances $50; tex t books and supplies $175; repairs of schoolhouses 
and ou tbu ild ings $50.
Report of the Principal of the High School
T he work accom plished by the school has been such as to  
ju stify  the effort m ade by the tow nspeople to  m ain tain  th is in­
stitu tion  and despite the breaks in school w ork a good freshm an 
year course is in force and will be com pleted by the  close of the 
school year.
T he in te rest m anifested by the  pupils to  m ake th is  school 
a success is m ost excellent, and I th ink  fully repays the  ta x ­
payers of th is  com m unity.
In closing, m ay I rem ind you th a t th is  in stitu tion  is in need 
of reference books, fu rn itu re , p ictu res and various o ther equ ip­
m ents and th a t any g ifts to  the school are fully appreciated .
T he  follow ing table show s the a tte n d a n c e :
N um ber registered  from  Carm el, 20.
N um ber of tu ition  pupils, 6.
P ercen tage of a ttendance for the fall term , .92.
R espectfully  subm itted,
Ju lia  J. T ib b e tts , P rincipal.
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T he follow ing financial sta tem en t show s the receipts and 
ex p en d itu re s :
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T  
For the year ending Feb. 10, 101!)
Receipts
U nexpended ...................................................................  $139.01
V ote of tow n ................................................................. 2,000.00
vState S. F ......................................................................... 1,420.1-1
Int. school fund ...........................................................  64.00
T uition  ............................................................................ 2.40
W . E. H ebard.  ">0
-------------$3,626.0-“)
Expenditures
Paid teachers ................................................................ $1,931.00
b o a r d ...................................................................... 121.32
fuel ........................................................................  261.78
jan ito rs  ................................................................. 133.o0
conveyance .........................................................  588.00
tu ition  ................................................................... ~-50
-------------$3,099.10
U nexpended .......................................  $526.95
H IG H  S C H O O L  A C C O U N T
Receipts
U nexpended ......................................................................$191.33
V ote of t o w n ................................................................. 100.00
S ta te  .................................................................................  22.3.33
T uitio n  ............................................................................ 60.00
R efund ............................................................................. 12.00
,_______ - $662.66
Expenditures
P aid  tu ition  ................................................................... $332.00
teachers ................................................................ 273.50_______ _  $605.50
U nexpended .........................................................  $<>1.16
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T E X T  B O O K  A C C O U N T  
Receipts
U nexpended .................................................................. $164.67
Vote of tow n ................................................................ 50.00
--------------- $214.67
Expenditures
I ’aid for com m on s c h o o ls ......................................... $142.00
for high school ..................................................  119.70
-------------  $261.70
O verdraw n ................................................' . . .  $47.03
R E P A IR S  A C C O U N T  
Receipts
U nexpended, App. and Appli. account, 1918 .. .$  34.68
U nexpended, repairs account, 1918 .....................  225.79
Vote of tow n ................................................................ 50.00
----- !------- $310.47
Expenditures
Paid labor and m aterial ............................................  $132.35
Cleaning, banking  and sundry  supplies . . 92.90
U nexpended ........................................................ 85.22
--------------$310.47
A P P A R A T U S  AN D  A P P L IA N C E S  
Receipts
U nexpended, 1918 ............................... 34.68
Expenditures
Paid sundry supplies .................................................  $39.40
O verdraw n .........................................
C arried to R epair A ccount
$4.72
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S U P E R IN T E N L )E N C E  A C C O U N T
I'aid \Y. E. H ebard , salary from
Mar. 1, 19 18, to Aug’. 1(5, 1918 $91.50
11. E. H enry , salary from
Sept. 2, 1!HS, to Feb. 1, ID 19 15.00
Vote of com m ittee ....................................................  180.00
Carried to C ontingent A ccount
S U PE  HI NT  EX R E N T 'S  EX 1»E N S E  A C C O U N T  
Paid H. E. H enry , prin ting , express & postage. .$ 18.55
C arried to con tingen t a c c o u n t . . . .  $18.55
S A L A R Y  A N D  E X P E N S E  S. S. COM.
Paid N. B. H ib b a r d ..................................................... $5.00
Mrs. Carrie O tis ..............................................  1.00
A. II. Powell ...................................................... TOO
. ------------  $0.00
Carried to con tingen t account . . . .  $0.00
C O M P U L S O R Y  E D U C A T IO N  A C C O U N T
Paid N. B. T hayer, service as tru a n t officer . . . .  $1.50
C arried to con tingen t account . . . .  $1.50
C O N T IN U E N T  A C C O U N T
Paid cleaning sehoolhouses ....................................  $ -4.00
cleaning ou tbu ild ings .....................................  5.00
banking se h o o lh o u se s .....................................  9.50
office fu rn itu re  for superin tenden t ............  55.00
------------- $55.50
T ran sferred  to  repair account $55.50
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LIST OF TEACHERS
LIST OF TEACHERS--FA LL TERM
Previous W ages and
Name Experience Board
Village Susie H. Yeaton 47 terms $16.50
Hinckley Hill Maud L. Kimball 0 term 12.00
Philbrick Verna H. Hafford 3 terms 9.50
N. Carmel Anna O’Neille 15 term s 12.00
Five Bertha W heeler 1 term 12.00
Damascus Florence Goodwin 4 terms 12.00
Partridge F. Gladys Yeaton 15 terms 12.50
LIST OF TEACHERS--W INTER TERM
Previous W ages and
Name Experience Board
Village Susie H. Yeaton 48 terms $16.50
Hinckley Hill Maud L. Kimball 1 term 12.00
Philbrick Verna H. Hafford 4 terms 12.50
N. Carmel Anna O’Neille 16 terms 12.00
Five Bertha W heeler 2 terms 13.00
Damuscus Florence Goodwin 5 term s 12.00
Partridge Ethel Bailey 6 terms 13.00
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R E G l S T R A T I ON  AN D A T T E N  DA N CE
FALL TERM BEGINNING SEPT. 16, 1918
<L>tdD
Name of School. Gr
ad
e
Gr
ad
e
Gr
ad
e
Gr
ad
e
Gr
ad
e
Gr
ad
e
Gr
ad
e
Gr
ad
e CSu<D><
1 2 3 4 5 6 7 8
Village 12 0 2 2 2 5 9 0 24
H inckley Hill 3 0 3 5 0 3 0 0 12
Philbrick 0 3 5 3 0 3 0 3 15
N. Carmel 3 0 3 3 4 6 0 5 19
Five 2 1 2 1 0 5 5 0 12
Damascus 3 4 2 0 6 2 0 1 14
Partridge 4 1 3 2 0 6 0 0 15
R espectfully subm itted,
H . E. H enry , Supt. of Schools.
I
